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RENDIMENTO FORRAGEIRO E TEORES DE CALCIO E
FOSFORO EM STYLOSANTHES
Maria do P. Socorro Cortez Bona do Nascimentot, Hoston Tomas
Santos do Nascimentot, Celso Dornelas Fernandes2
a objetivo deste trabalho foi avaliar 0 rendimento forrageiro e os teores de
Ca e P de Stylosanthes capitata (acessos GC nOs.1469, 1466,2260, 1082 e
1173), S. maerocephala (GC nOs. 1582, 1587, 1508, 1507 e 1511), S.
scabra (GC nOs.1498, 1536, 1490, 1538 e 1493) e S. guianensis (GC nOs.
1585, 1586,984, 1468, 1557 e 348), no delineamento de blocos ao acaso e
quatro repeti90es, em Teresina, PI. as cortes de avalia9ao foram
realizados em 1997 e 1998, ao final do perfodo chuvoso. as teores de Ca e
P apresentados referem-se somente ao corte 1. Ap6s a realiza9ao da
ANOVA, as medias foram comparadas pelo teste Tukey a 5%. No corte 1
os acessos de S. capitata e S. guianensis tiveram os maiores rendimentos
forrageiros ( medias de 8188 e 7360 kg MSlha), enquanto S. scabra e S.
macrocephala produziram 5023 e 3373 kg MSlha. No entanto, as duas
primeiras especies nao apresentaram persistencia de produ9ao, e no
segundo corte, a classifica9ao, baseada no rendimento forrageiro, foi: S.
scabra, S. macrocephala, S. capitata e S. guianensis, com 4508, 4188,
3594 e 2808 kg MSlha, respectivamente. 0 % P dos acessos de S.
macrocephala foi de 0,145%, superior as medias das demais especies, que
variaram de 0,105% a 0,116%, nao diferindo entre si. Os % Ca foram
maiores em S. guianensis (0,460%) e S. scabra (0,426%), seguidos de S.
capitata (0,350%) e S. macrocephala (0,310%). Na maioria dos casos,
dentro de especie, os acessos nao diferiram entre si.
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